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RESOLUCION Nº 1735
BUENOS AIRES, -
-VISTO lo solicitado por la Asociación Argentina Con-
tra la Contaminación Ambiental,' en el sentido de que este Mi-
nisterio auspicie las X Jornadas Científicas denominadas: "Las
Inundaciones Regionales y su Impacto Ambiental en la República
Argentina",  y
CONSIDERANDO:
Que las referidas Jornadas se llevaran  a cabo del 24
 al 26 de setiembre de 1984, en el Salón Auditorio del Banco de
la Nacion 'Argentina de esta Capital.
Que son sus objetivos:
I. MANEJO DE LAS ALTAS CUENCAS Y SUS, INTERCONECCIO-
I I .
III.
NES: Determinación de las anormalidades produci-
das en ellas.









Previsión y prevención de futuras inundacio- 
nes.
ESTUDIO DE LOS FACTORES ANTROPOGENICOS:





b) Construcción de represas y diques
c) Administración forestal y agrícola
d) Asentamientos humanos
e) Localización de industrias
f) Modificación de cursos de agua
IMPACTO ECOLOGICO:
a) Recursos naturales
b) Contaminación de napas de agua
c) Sedimentación, erosión y degradación de sue-
los
d) Extinción y alteración de especies animales
y vegetales
e) Modificación del clima
f) Efectos sobre el medio humano
EXPOSICION DE LOS PLANES DE ACCION PARA LA REHA-
BILITACION DE ZONAS AFECTADAS Y PREVISION Y PRE-
VENCION DE FUTURAS INUNDACIONES:
Elaboración de un proyecto para la creación de
un Fondo Federal de Asistencia por Catástrofes
Ambientales,
ASPECTOS JURIDICOS: Derecho Positivo Argentino
- Derecho de aguas - Ordenamiento y gestión en
el Derecho Ambiental - Derecho Internacional Pu-
blico,
Que atento a los fines
acceder a lo solicitado.
perseguidos se estima conve-
Por ello,

